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This paper considers “V-si, V-te-morau” and examines whether the meaning of “V-te-morau” 
in compound sentences with such a structure approaches the causative sense or passive sense. 
Although many studies have discussed whether “V-te-morau” has a causative or a passive sense, 
many of these studies have focused on elements in the text. 
However, when considering the meaning of “V-te-morau,”it is thought that the structure of 
compound sentences influences the meaning of “V-te-morau,” but this has not been considered in 
detail in earlier research. Therefore, from the viewpoint that the structure of compound sentences 
influences the meaning of “V-te-morau,” in this paper, “V-si, V-te-morau” is considered for the 
purpose of examining the meaning of “V-te-morau.” In the analysis, the relationship between the 
content of the subordinate clause event and the main clause event is considered, that is, whether 
the subordinate clause event is used to realize the main clause event. Results show that when the 
subordinate clause event is a situation created for the realization of the main clause event, that 
is, when the subordinate clause event is a direct action for the agent and when it is a preparatory 
action for the realization of the main event, “V-te-morau” in the main clause has a causative sense. 
On the other hand, when the subordinate clause and the main clause have a mere temporal context 
or a parallel relationship, “V-te-morau” in the main clause is not affected by the structure of the 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（4.1節）  90  0  0  90
与益者に直接向かうのではない
準備動作（4.2節）  58  0  0  58
時間的に先行する事態や並列の事態（4.3節）  70 27 18 115

















































































































































　  V- テモラウ」・「V- シ（テ）、V-（ラ）レル」










連用中止形節と主節との関係 下位類 用例数 割合







〈従属節の事態〉                      〈主節の使役事態〉 
         A 動作の要求・誘導                  
               B 動作を行う立場や環境のつくりだし  Ⅰ 意志動作の引きおこし（実現）  
① 意志動作   C 意識の誘導                      Ⅱ 身体運動の引きおこし（実現） 
                                          （これは A～C からも） 
               D 身体部位への関わり  Ⅲ生理変化の引きおこし（実現） 
E 動作主体に向かうのでは         Ⅳ心理変化の引きおこし（実現） 
ない種々の動きや状態                  （これは A～D からも） 
② 無意志動作 E 動作主体に向かうのでは       
ない種々の動きや状態 
〈従属節の事態〉  〈主節のテモラウ事態〉 
   A 動作の要求・誘導          
B 動作を行う立場や環境のつくりだし      Ⅰ意志動作の実現  
意志動作  C 間接的な誘導  
D 身体部位への関わり       Ⅲ生理変化の実現  
（1 例のみ、D 類） 
 与益者に直接向かうのでは           Ⅳ心理変化の実現






























































〈従属節の事態〉  〈主節の事態〉      
① 意志動作   種々の意志動作     ・ ・意志動作の実現 
② 無意志動作  種々の無意志動作    ・ ・無意志動作の実現  
 （3 例のみ）















 iv 山田（2004）はテモラウの働きかけ性を「使役的」「許可的」「単純受影的」の 3つのタイプに分けている。
 v 早津（2015）は早津（1998）を展開的に改稿したものである。
 vi 15,146例のうち、テモラウが主節述語となる複文の用例は 1,065例あり、テ形節と連用中止形節の 2種が
合わせて全体の 6割以上を占めている。従属節の種類と用例数は次の表の通りである。
従属節の種類 用例数 割合
テ形節（「母親に頼んで買ってもらう」）  403  38%
連用中止形節（「店に依頼し、郵送してもらう」）  263  25%
原因・理由節（「疲れているので弟に掃除してもらう」）  120  11%
条件節（「困ったことがあると友達に手伝ってもらう」）   51   5%
時間節（「ご飯を食べた後、妹に食器を洗ってもらう」）   48   4%
補足節（「「ありがとう」と言ってもらう」）   41   4%
その他（「仕事を完成させるために後輩に手伝ってもらう」）  144  13%
計 1,070 100%
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